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Slmulatlons of water temperature 
and lalce water sow 
同mat同Hof land couer/use， ualues and human 
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Responses of stream N03-to increases 
in atmospheric nltrogen deposltion 
and atmosphericεO2 concentration 
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Suruey on peop畑、加terestsIn 
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Objectlves: 
t. To set vlrtu剖川、pactsused In scen・rloque式lonnalres
2. To obtaln Infor胃、atlonfor preparlng scenarlo questlonnalres 
3. To understand the background ofpeop恒・slnter百ts
Procedure ofthe 5Urvey 
Preparation of the questionnaire was done using a traceable way. 
in order to assu陀 aversalility and applicability [0 o[her 
environments and stakeholders. 
Ouerulew of the Interest questlonnalre 
• Survey Area: Japan 
• Subject: Interests in watershed environments 
• Number of questions: 30 (95 items) 
• Samples: Japanese nationals between 20 and 79 years old 
• Sample size: 1，800 
• Sampling: Two-stage strati自edsampling 
• Frame of sampling: Basic residen[ regis[er and elec[oral register 
• Mode of survey conduc[ion: Fa四ーto-faceinterview me[hod 
・Surveyperiod: From 2∞1511α14t02∞5111/14 
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